



















式学級数は国公私立併せて 103 校・206 学級（国立３，市町村立 200，私立３学級）であ
る。これは，県全体では約 25.4 ％の小学校に複式学級が存在することを示す（学級数に
占める割合は約 5.5 ％）。また，公立の複式保有小学校数は 2005 年度３），2006 年度４）2007
年度で 94 → 102 → 101 校，複式学級数は 186 → 206 → 200 学級と若干増加傾向で推移し
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県 全 体 103（14） 67（10）
公 立 計 101（14） 67（10）
公立
長 崎 市 12（2） 4
佐世保市 8（3） 4（2）
島 原 市 0 0
諫 早 市 0 0
大 村 市 2 1
平 戸 市 8（1） 7（1）
松 浦 市 3 2
対 馬 市 17（1） 17（1）
壱 岐 市 6（2） 6（2)
五 島 市 10 10
西 海 市 5（1） 2（1）

















南松浦郡 新上五島町 9 9
国立 長大附属 1 0
私立 県 全 体 1 0
表１ 長崎県の複式学級保有学校数とへき地指定学校数



















































1・2 3・4 5・6 26 2 2 4 6 3 4 2 2 1
1・2 3・4 3 1 1 1
3・4 5・6 29 3 4 1 1 2 8 3 1 1 3 2
1・2 5・6 6 1 1 1 3
1・2 1 1
3・4 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2
5・6 3 1 1 1
2・3 8 2 1 1 2 2
4・5 4 1 1 1 1
1・ 3 4 ・ 6 1 1
2・3 5・6 2 1 1
2 ・ 5 1 1
1・2 3 ・ 6 1 1
1・2 4・5 1 1
2・3 4 ・ 6 1 1
2・3 4・5 2 1 1
2・3・4 5・6 1 1








1 ・ 3 1
4 ・ 6 2
2 ・ 5 1











































・長 崎 市 ４校 ・佐世保市 １校 ・大 村 市 １校 ・西 海 市 ２校 ・東彼杵郡 １校
・五 島 市 ３校 ・新上五島町 ２校 ・壱 岐 市 ３校 ・対 馬 市 ２校 ・松 浦 市 ２校






1 2 3 4 5 6
長崎市
1
2 × × × ×
















15 単 単 単 単
壱岐市
16 単 単 単 単
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表５ アンケート実施小学校の理科学習形態と授業者および複式支援講師の有無





理 科 授 業 者
3 4 5 6
長 崎 市
1 単 ◎ 教頭 担任 担任 教頭
2 ３年以上がいない
3 単 ◎ 担任 ＋ 複式支援講師 担任 担任
4
３・４年：複式（学年別）◎




6 複（学年別） ◎ 教頭 教頭




東彼杵郡 10 単 ◎ 担任 担任 担任 担任
五 島 市
11 複（学年別） ◎ 教頭 教頭
12 複（学年別） 教頭 教頭
13 複（学年別） 教頭 教頭
新上五島町
14 複（AB 年度１型）◎ 教頭 教頭
15 単 担任 担任 担任 担任
壱 岐 市
16 単 担任 担任 担任 担任
17 単◎ 担任 担任 担任 担任
18 複（AB 年度２型） 教頭 教頭
対 馬 市
19 複（学年別） ◎ 教頭 教頭
20 複（学年別） 担任 担任
21 回答なし
松 浦 市
22 複（学年別） 担任 教頭
23 複（学年別） 教頭 ＋ 非常勤講師 教頭 ＋ 非常勤講師
平 戸 市
24 複（AB 年度２型） 教頭 教頭
25 複（学年別） ◎ 教頭 教頭
26 複（学年別） ◎ 教頭 教頭
雲 仙 市
27 単 担任 担任 担任 担任
28 複（学年別） 教頭 ＋ スクールサポーター 教頭 ＋ スクールサポーター
南島原市
29 複（学年別） 教頭 教頭 ×


















② AB 年度１型の学習形態（１校），③ AB 年度２型の学習形態（２校）：単純な AB 年度
１型の学習形態では学習の系統性が採り難いため。
３）複式学級保有小学校の理科学習担当者の特徴：表５に示すように 26 校中 16 校で教頭
が理科の授業に携わっていることが判明した。さらに以下の事柄が注目された。
○複式理科授業を採り入れている 18 校中 12 校 ⇒教頭のみで授業を行う。










































































































































































































































































































































































：支援講師の活用法1 2 3 4 5 6 特
Ａ ３ × 複（学年別）
Ｂ ２ × 複（学年別） ◎：理科以外で支援
Ｃ × 単
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